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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ К КРУПНЫМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
В СОВРЕМЕННЫМ РОССИЙСКОМ 
РЕГИОНЕ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
В статье анализируется инвестиционный климат гра-
достроительной сферы города Екатеринбург. При рабо-
те над проектом автором были использованы сбор, обра-
ботка, анализ и синтез полученных в рамках исследования 
данных. Полученные сведения в совокупности позволили ав-
тору спрогнозировать дальнейшее развитие Екатеринбур-
га, выделить недостатки в деятельности по привлечению 
инвесторов к градостроительным проектам и разрабо-
тать предложения по их устранению.
Ключевые слова: инвестиции в градостроительство, Ека-
теринбург, инвестиционный климат Екатеринбурга, градо-
строительные проекты, привлечение инвестиций.
Keywords: investments in urban development, Ekaterinburg, 
investment climate Ekaterinburg, urban development projects, 
attracting investment.
Сегодня курс развития нашего государства направлен на 
переход от централизованной плановой экономики к эко-
номике рыночной. В этих условиях государственные власти 
любые градостроительные вопросы должны совокупно рас-
сматривать и прорабатывать, исходя не только из собствен-
ных приоритетов, но и из приоритетов действующего в том 
или ином регионе бизнеса.
Город как материально-пространственная и социально-эко
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номическая единица формируется под воздействием, в пер-
вую очередь, рыночных факторов. В соответствии с рыночными 
условиями, они претерпевают изменения. Одним из новых факто-
ров является наличие, объем и виды инвестиционно-финансовых 
ресурсов для того или иного градостроительного предприятия. 
Градостроительство и инвестирование – два элемента, тесно свя-
занных друг с другом и определяющих, в конечном итоге, эф-
фективность развития города как социально-экономического 
объекта. Инвестирование становится одним из основных усло-
вий эффективности градостроительной деятельности. 
Анализ инвестиционного климата как условия привлече-
ния инвесторов становится все более актуальным. 
Именно по этой причине объектом исследования выбран 
город Екатеринбург как один из развивающихся региональ-
ных центров России. 
Предметом исследования являются юридические, эконо-
мические и социальные условия привлечения инвестиций, 
возникающие при развитии градостроительной деятельно-
сти в городе Екатеринбург.
Цель – рассмотреть условия привлечения инвесторов к круп-
ным градостроительным проектам в Екатеринбурге.
Основные факторы, определяющие инвестиционный кли-
мат в сфере градостроительства. Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года определены положения о методах наиболее эффек-
тивного привлечения инвестирования в крупное градострои-
тельство. К ним относятся: создание условий для дальнейшего 
получения прибыли от строящихся объектов, предоставление 
льгот инвесторам, обеспечение гарантий развития социальной 
сферы, как потенциального объекта привлечения человече-
ских ресурсов к градостроительной деятельности.
Существуют три основных фактора, совокупность которых 
определяет инвестиционную привлекательность объектов гра-
достроительства: юридический, экономический, социальный.
Рассмотрим каждый из них подробнее применительно 
к Екатеринбургу.
Анализ юридических факторов привлечения инвесторов 
к градостроительным сферам Екатеринбурга
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Для создания наиболее благоприятных условий инвести-
рования, необходимо выполнения нескольких условий:
1. Наличие градостроительного плана, в котором будут 
разработаны положения, обеспечивающие социально-эко-
номическое развитие города.
2. Нормативно-правовые акты, в которых будут четко 
указаны привилегии для инвесторов.
3. Наличие нормативно-правовых актов, в которых бу-
дет четко регламентирована ответственность всех сторон – 
инвесторов, администрации города, относительно объектов 
градостроительства [3].
Основываясь на переходе к рыночным условиям, адми-
нистрации города следует пересмотреть и дополнить право-
вую базу в отношении сферы градостроительства.
В последние года, наблюдается изменение законодатель-
ной базы, которая касается развития в городе Екатеринбург. 
Одним из основных механизмов для реализации градостро-
ительной сферы Екатеринбурга является «Генеральный план 
развития городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года» [1]. Именно 
этим документом определяются наиболее перспективные усло-
вия по формированию среды зонирования, жизнедеятельности, 
границы территорий, развитие основных инфраструктур – со-
циальной, инженерной, транспортной.
Кроме того, были определены основные методики по рас-
пределению ответственности, касательно строящихся объек-
тов. Можно считать, что юридические и правовые нормы для 
обеспечения благоприятного положения инвесторов в сфере 
градостроительства Екатеринбурга, администрацией города вы-
полнены в полной мере.
Экономические факторы, обеспечивающие благоприятный ин-
вестиционный климат градостроительной сферы в Екатеринбурге
Для обеспечения привлекательного инвестиционного клима-
та, следует обеспечить максимальную устойчивость и развитие 
экономической сферы. Основные условия обеспечения такой 
стабильности:
1. Наличие земельных ресурсов для строительства но-
вых объектов.
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2. Наличие возможностей для строительства деловых и 
бизнес-центров.
Новым Генеральным планом Екатеринбурга предусматри-
вается увеличение объемов жилого фонда к 2025 году с 
25 миллионов квадратных метров до 42 миллионов квадрат-
ных метров. 
В 2013 году (30 августа) службой кредитных рейтингов 
агентства «Standard&Poor’s» Свердловской области был 
присвоен долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+», то есть 
«Стабильный» [4]. Это значит, что меры, которые предпри-
нимаются в регионе, в том числе, в Екатеринбурге, для обе-
спечения комфортных для ведения бизнеса работают. А это 
значит, что следует реорганизовывать городское простран-
ство под административно-деловую и бизнес-сферу.
Центр города планируется реорганизовать в администра-
тивно-деловую и бизнес-зону. С этой целью планируется 
строительство Деловых центров. 
Наиболее крупные и значимые объекты:
• Представительский и Административно-деловой цен-
тры, строительство которых предполагается на основной 
оси города – улиц Ленина и Татищева.
• Центр бизнеса и торговли Екатеринбург-Сити, строи-
тельство которого планируется в ближайшее время в районе 
улиц 9 Января и Челюскинцев. В Центре планируется разме-
щение большого количества банковских и офисных зданий, 
которые разместятся на 42 этажах здания.
Рассмотрев экономические факторы, приходим к мне-
нию, что в Екатеринбурге созданы условия для инвестици-
онной привлекательности города.
Социальные факторы для привлечения инвесторов к гра-
достроительной сфере Екатеринбурга
Социальные факторы – третья составляющая, которая 
определяет инвестиционный климат города.
Условия благоприятного инвестиционного климата отно-
сительно социального фактора:
1. Наличие достаточного количества трудоспособного 
и платежеспособного населения.
2. Наличие условий достаточности трудовых кадров.
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3. Наличие открытого информационного пространства 
для информирования потенциальных инвесторов о перспек-
тивах вложений в тот или иной объект градостроительства.
В Екатеринбурге, учитывая данные прогнозного анализа 
института экономики УроРАН, до 2025 года постоянное на-
селение областного центра должно составить около полу-
тора миллионов человек. Из них около 70% – трудоспособ-
ное население в возрасте от 18 до 65 лет [5].
В Екатеринбурге имеются крупные институты, универси-
теты, колледжи, которые в полной мере обеспечивают реги-
он квалифицированными кадрами разных сфер.
Что касается открытости информации о готовящихся пре-
образованиях, администрацией не в полной мере проводятся 
ознакомительные процедуры – мало информации в СМИ, до-
статочно сложно найти информацию на сайте администрации. 
Было выявлено очень слабое освещение вопросов градостро-
ительства в СМИ – Интернете, на телевидении и радио и в 
печатных изданиях. Потенциальный инвестор не будет целе-
направленно искать данные об объектах градостроительства. 
Важно, обеспечить полную открытость данных и усиленное ин-
формирование с привлечением всех ресурсов СМИ.
Таким образом, из трех условий выполняется только два. 
Для улучшения условий привлечения инвестиций в проек-
ты следует создавать наиболее открытое информационное 
пространство, которое позволит потенциальным инвесторам 
получать всю необходимую информацию. 
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Кислова Е.А.
 Екатеринбург
Мемориальный дом-музей П.П. Бажова
ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЯ П.П. БАЖОВА  
В ФОРМИРОВАНИИ ГЕОПОЭТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА ЕКАТЕРИНБУРГА
Статья посвящена тематическим экскурсиям по Екате-
ринбургу, построенным на основе творчества П.П. Бажова 
как городского «гения места».
Ключевые слова: музей, геопоэтика, П.П. Бажов, сказы, 
образ города, Екатеринбург, Урал.
The article is devoted to special excursions across Yekaterin-
burg. They are based on artistic creativity of Bazhov, who is the 
«genius loci»of the city.
Keywords: museum, geopoetics, P.P. Bazhov, the narrations, 
the image of the city, Yekaterinburg, the Ural.
Существует множество способов знакомства с городом. 
Формированию представления о городе помогает его исто-
рия, архитектура, легенды, люди, ландшафт, ресурсы, «тре-
тьи» места и т.д. Довольно много исследований посвящено 
genius loci, т.к. освоенное художником пространство осве-
